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 Работа 61 с., 113 источников. 
 Ключевые слова: ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВНЫХ 
ОРГАНОВ ООН, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ООН, 
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ХОДЕ БОРЬБЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТЕРРОРИЗМОМ. 
Объектом исследования являются правоотношения в деятельности 
органов ООН, вовлеченных в борьбу с международным терроризмом, и их 
специфика. 
 Методы исследования: системно-структурный, сравнительного анализа. 
 В результате исследования изучены все антитеррористические 
конвенции, включая протоколы, резолюции, дела Международного Суда ООН, а 
также доктрина международного права, касающиеся вопросов международного 
терроризма; осуществлен анализ документов, касающихся борьбы с 
международным терроризмом; даны различные определения международного 
терроризма, содержащиеся  как в универсальных документах, так и в доктрине 
международного права; дана характеристика деятельности главных и 
вспомогательных органов ООН, которые ведут борьбу с международным 
терроризмом; затронуты вопросы защиты прав человека в ходе реализации 
действий по борьбе с международным терроризмом; сделан вывод о том, какую 
роль играют главные и вспомогательные органы ООН в борьбе с 
международным терроризмом; показано участие Республики Беларусь в борьбе с 
международным терроризмом. В работе рассмотрен широкий круг источников, 
касающихся вопросов борьбы с международным терроризмом, а также 
охарактеризован новый проект Всеобъемлющей конвенции о борьбе с 
международным терроризмом. 
Значимость работы: результаты исследования могут быть использованы 
для выработки юридического определения понятия «международный 
терроризм»; преподавания дисциплины «Международное публичное право» для 










Праца 61 с., 113 крынiц. 
Ключавыя словы: ПАНЯЦЦЕ І ХАРАКТАРЫСТЫКІ МIЖНАРОДНАГА 
ТЭРАРЫЗМУ, ДЗЕЙНАСЦЬ ГАЛОЎНЫХ ОРГАНАЎ ААН, ДЗЕЙНАСЦЬ 
ДАПАМОЖНЫХ ОРГАНАЎ ААН, АХОВА ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА ПАДЧАС 
БАРАЦЬБЫ З МIЖНАРОДНЫМ ТЭРАРЫЗМАМ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны у дзейнасці органаў 
ААН, уцягнутых у барацьбу з міжнародным тэрарызмам, і іх спецыфіка. 
Метады даследавання: сістэмна-структурны, параўнальнага аналізу. 
У выніку даследавання вывучаны ўсе антытэрарыстычныя канвенцыі, 
уключаючы пратаколы, рэзалюцыі, справы Міжнароднага Суда ААН, а таксама 
дактрына міжнароднага права, якія тычацца пытанняў міжнароднага тэрарызму; 
ажыццёўлены аналіз дакументаў, якія тычацца барацьбы з міжнародным 
тэрарызмам; дадзены розныя вызначэння міжнароднага тэрарызму, якія 
змяшчаюцца як у універсальных дакументах, так і ў дактрыне міжнароднага 
права; дадзена характарыстыка дзейнасці галоўных і дапаможных органаў ААН, 
якія вядуць барацьбу з міжнародным тэрарызмам; закрануты пытанні абароны 
правоў чалавека ў ходзе рэалізацыі дзеянняў па барацьбе з міжнародным 
тэрарызмам; зроблены вывад аб тым, якую ролю гуляюць галоўныя і дапаможныя 
органы ААН у барацьбе з міжнародным тэрарызмам; паказана ўдзел Рэспублікі 
Беларусь у барацьбе з міжнародным тэрарызмам. У працы разгледжаны шырокі 
круг крыніц, якія датычацца пытанняў барацьбы з міжнародным тэрарызмам, а 
таксама ахарактарызаваны новы праект Ўсёабдымнай канвенцыі аб барацьбе з 
міжнародным тэрарызмам. 
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны для 
выпрацоўкі юрыдычнага вызначэння паняцця «міжнародны тэрарызм»; 
выкладання дысцыпліны «Міжнароднае публічнае права» для спецыяльнасці 1-
24.01.01. «Міжнароднае права». 












Trabajo 61 p., 113 fuentes. 
Palabras claves: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL TERRORISMO 
INTERNACIONAL, ACTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES ÓRGANOS DE LA 
ONU, ACTIVIDAD DE LOS AUXILIARES ÓRGANOS DE LA ONU, 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ESFERA DE LA LUCHA 
CONTRA EL TERRORISMO INTERNACIONAL. 
Objeto de la investigación son las relaciones jurídicas en la actividad de los 
órganos de la ONU, implicados en la lucha contra el terrorismo internacional y sus 
específicas. 
Métodos de la investigación: sistemático-estructural, del análisis comparative. 
Resustado de la investigación fueron estudiadas todas las convenciones 
antiterroristas, incluyendo protocolos, casos del Tribunal Internacional de Justicia, 
doctrina del derecho internacional relativos a  los asuntos de terrorismo internacional; 
fueron dadas diferentes definiciones del terrorismo internacional, contenidas en los 
documentos universals y en la doctrina del derecho internacional; fue dada la 
caracteristíca de la actividad de los principales y auxiliaries órganos de la ONU que 
luchan contra el terrorismo internacional; fueron mencionadas las cuestiones de la 
protección de los derechos humanos en la realización de las acciones en la lucha contra 
el terrorismo internacional; fue hecha la conclusión sobre el papel de de los principales 
y auxiliaries órganos de la ONU en la lucha contra el terrorismo internacional; fue 
demostrada la participacón de la República de Belarús en la lucha contra el terrorismo 
internacional. En el trabajo fueron examinadas muchas fuentes sobre los problemas del 
terrorismo internacional y también fue dada la característica del proyecto nuevo de la 
Convención Total de la lucha contra el terrorismo internacional. 
Importancia del trabajo: los resultados de la investigación pueden ser utilizados 
para elaborar  una definición legal del terrorismo internacional; la enseñanza del 
«Derecho Internacional Público» para la especialidad 1-24.01.01. «El derecho 
internacional». 
 
